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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu110001itres PREISE MINERALdLPRODUKTE * 
MOYENNE PONDEREE 
300 - WEIGHTED AVERAGE 
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·A LA CONSOMMAT I ON( hors droits et ta xes) • CONSUMER PRICES (without duties and ta xes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 





_,_ COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
_,_ ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
ROTTERDAM KOTJERUNGEN FOB 
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,Niveaux indicatif's hebdOIIIBdaires des prix hors taxes 1 la consoaaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
!Wochentliche Neldung von vorli.u:figen Preisen, ohne Steuem und. Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 14.01.91 
Preisen vo11: 
In •tiona.l currencies/ In monna.ies nationa.les / In nationaler Wiibrung 
· TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil D10teur Gasoil chauff'age Fuel Residuel H'l'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 R<II Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. HSC 
TABKLLI Superbenzin Diesel..krattstof'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3)' 
ielgique (:rB) 10.710 10.721/J 11.800 9.300 5.399 
=(CD) 1.905 1.960 2.255 1.875 1.031 X 
bland (DI) 462 454 502 471 Z13 X 
Elias (IR) 43. 7"f/ 50.504 44:.251 44.251 Z'l.002 
Jspa.na (PI§;) 34.179 29.714 = 36.807 29.821 16.690 
ha.nee (IT) 1.290 1.560 1.580 1.681 860 
lreland. (Irish£) 201,50 2.09,22 240,35 171,67 103,94 
Italia (Li.re) 353.530 374.540 381.040 346.215 195.736 )1.uxembourg ( l'L) 10.650 10.570 10.520 9.910 5.353 
Ned.er land (1'1) 576 581 590 54:S 530 X 
Jr<>rt°rrl ( RSC) 43.576 46.320 47.967 - 22.625 U.K. £) 169,98 173,80 188,09 159,97 89,18 
Kn/ in /in USS 
TABLEAU lssence super Essence norml.e Gasoil 1K>teur Gasoil chauffage Fuel Residue! BTS 
TABLX 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating ga.soil Residua.I l.O. BSC 
TABKLLI Superbenzin Normalbenzin Dieselkra.ttsto:ff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (:S) 
Belgique ~,58 335,89 369,73 291,40 169,17 
Da.raa.rk 319,52 328,75 374,87 314,49 172,93 
Deutschland 297,91 292,75 325,70 303,71 176,M 
Ellas 267,91 309,57 271,25 271,25 165,51 
F.spa.na. 350,81 304,98 377,78 306,08 171,30 
J'rance 245,18 296,49 300,29 319,49 163,45 
Ireland 347,71 561,04 414,75 296,24 179,36 
It.a.Ha 303,59 321,42 3Z'l ,00 2!¥1,12 167,98 
wxembourg 333,07 331,19 329,63 310,51 167,73 
Ned.erland 329,50 332,36 337,51 310,62 188,78 
Portugal 314,24 334,03 345,91 - 163,14 
U.K. 321.93 329.17 356.23 302.9? 168 .. 90 
C.IK.E./E.:K.C./X.G. 
a),aoyenne/Average/ 
~hschnitt 300,24 304,70 334,59 505,57 169,41 
b) yenne tous pro-
I dhits/Average for 351,65 I 
a(u products/ 
~hschnitt aller 
I I I I Produkte ( 4) 
En/ in/ in IGJ 
. TABLF.AO Essence super Essence no:rmal.e Gasoil 11<>teur Gasoil chauff'age Juel Residue! H'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual l.O. DSC 
TABXLI..E Superbenzin tformalbenzin Dieselkraf'tsto:r:r Beizol Ex.Leicht Hei?.ol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
== 
253,65 253,89 Z19,47 221/J,26 1Z1,87 
241,52 248,49 283,36 237,71 130,71 
chland 225,18 221,2.8 244:,68 ~,57 133,06 
Ell.as 21/J2,51 234,00 205,03 205,03 125,11 
Espana. 265,16 230,52 285,55 231,35 129,48 
l'rance 185,32 224,11 226,98 241.,49 123,55 
Ireland 262,82 272,89 513,49 223,91 135,57 
Italia 229,33 242,95 247,17 224,58 126,97 
Luxembourg 251,76 250,34 249,15 234,71 126,78 
tfederland 249,06 251,22 255,11 234,79 142,69 
Portugal 237,53 252,48 261,46 - 123,31 
U.K. 243,55 248,81 269,27 229,02 1Z1,67 
C.I.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 
Durchschnitt (4) 226,94 230,31 252,76 230,9? 12.8,05 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.11.1990 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ BELGIQUE/BELGIE 32210.00 20292.00 11918.00 30390.00 = 18478.00 11912.00 25890.00 13778.00 12112 .oo 
DANEMARK 6370.00 4179.22 2190.78 S630.00 3:380.62 2249.:38 S150.00 2794.22 2355.78 
DEUTSCHLAND 1355.20 816.20 539.00 1205.20 * 718.20 487.00 111S.OO 581.00 5:34.00 
GRECE 140000.00 90246.00 49754.00 1:30000.00 84S6J.OO 45437.00 67000.00 18220.00 48780.00 
ESPAGNE 90000.00 53143.00 J68S7.00 84000.00 52500.00 31SOO.OO 70200.00 :34821. 00 :35379.00 
rRANCE S6JS.OO 4015.00 1620.00 S527.00 3847.00 1680.00 3904.00 2224.00 1680.00 
IRLANDE 685.35 431.69 253.66 663. 35 = 401.98 261.37 593.35 3:34.08 259.27 
ITALIE 1550000.00 1104620.00 445380.00 1500000. 00 = 1033610.00 466390.00 1125000.00 708510.00 416490.00 
LUXEMBOURG 25000.00 12640.00 12360.00 22700.00 = 10240.00 12460.00 17100.00 6130.00 10970.00 
NEDERLAND 1770.00 1158.00 612.00 1690.00 = 1070.00 620.00 1185.00 587.00 598.00 
PORTUGAL 150000.00 92628.00 57372 .00 148000.00 95505.00 52495.00 103000.00 52636.00 50364.00 
ROYAUME UNI 475.30 286.80 188.50 445.50 = 253.00 192.50 445.20 248.jO 196.90 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to SOOO L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling Price 
Taxes Hers taxes 
Without taxes 
---~-------------------~~---------------------~~~--------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 11010.00 1600.00 9410.00 4778.00 0.00 4778.00 
OANEMARK 4800.00 2723.94 2076.06 3054.00 X 2056.00 998.00 
DEUTSCHLAND 589.61 130.61 459.00 261.00 JO.CO 2:31.00 
GRECE 67000.00 18220.00 48780.00 30555. 00 •• 6658.00 23897.00 
ESPAGNE 47200.00 15057.00 32143.00 17154.00 1700.00 15454.00 
F"RANCE 2620.00 826.00 1794.00 845.00 135.00 710.00 
IRLANDE 247.74 59.80 187.94 106.34 7.66 98.68 
ITALIE 1073000.00 700125.00 372875.00 275000.00 90000.00 185000.00 
LUXEMBOURG 10900.00 620.00 10280.00 4951.00 100.00 4851.00 
NE DER LAND 798.00 247.00 551.00 362.59X 47.59 315.00 
PORTUGAL 0.00 a.co 0.00 27778.00 :3159.00 24619.00 
ROYAUME UNI 181.10 11.80 169.30 94.37 8.:38 85.99 
~----------- 1--------------------------------------------------------~-~---------------------
= eur unleaded 95 
X fuel oil lourd 1 % 
•• fuel oil lourd 2 % 
* unleaded 91 
CA) prix hors TVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l 1 Irlande livraison s'etend&nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. Fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsachlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes par mois ou int6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consomm&teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less tb&n 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1i.ir Irland bei 
Abnabme von 500-1. 000 t im Monat. 
(4} La. moyenne en $/tm r6sulte d'une pondBration des quantit6s consOlllll6es de cha.qua prod.nit concern6 au cours 
de 1.& ~riode 1988. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&uchsmengen des jeweiligen 
Produ.kten im Ja.hre 1988. 
Le jletin publie chaque semaine les prix communiqu6s par l~s Et.ats membres, co11111e 6tant les plus fr6quemment pratiqu6s, 
pour une categorie de cons01111ateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des ompa.raisons de prix ant.re Et.ats membres ainsi que leur 6volution doivent Atre faites avec une certain& prudence et 
sont •une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, llais 6ga.lement des diff6rances d&ns 
les cifications de qualite des prod.uits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres l chaque Et.at membre 
et la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
desc iption detaillee de la m6tbodologie utilisee sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de chaque trillestre. 
The Ji11etin reports prices supplied by the Member states &s being the most frequently encountered for the specific categories 
ot saµ.e listed above. 
Comp&+t"isons between prices and price trends in different countries require ea.re. They a.re of limited validity, not only 
becal$e of fluctuations in exchange ra.te, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales ot 
a giv,,n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jade Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und. 1st somit fiir eine waiter 
untenl genauer spezifizierte Verbra.uchergruppe die am baufigsten durchgefiibrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grund.en mit einer gewissen 
Vorsibht vorgenommen ward.en: Scbwa.nkung der Wechselk:urse, Unterschiede in den Produkt-spezitik&tionen und --qualititen, Vertei-
lungs~ysteme, besondere Ma.rktstru.kturen in den einzelnen Mitgliedslii.nd.ern, Repri.sentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit dtm gesamten na.tionalen Verka.ufen eines bestimten Prod.uktes. Eine detaillerte Bescbreiblng der verwerdeten Methoden ist jeweilJ.s im Anha.ng des 01-Bulletin entha.lten, welcbes zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Ta'ix de change au: 
Ex1~ha.nge rate at: 14.01.1991 
We1~hselkurs am: 
1 1lollar = 31,9150 1'B - 5,9620 CD - 1,5508 Ill - 163,14 DR - 97,43 PIS - 5,2615 F1' - 0,5795 £ IRL -
1.165,25 LIRl!E - 1,7481 l'L - 138,670 ESC - 0,52.80 UK£ 
1 i:cu 42,2230 :re - 7 ,88762 CD - 2,05168 Ill - 215.631 m - 128,898 Pli'S - 6,96087 IT - 0, 766680 £ IRL -
1.541,61 LIRJ!S - 2,31271 FI. - 183,458 ESC - 0,696513 UK£ 
Co~t CAF d'approvisionnement en brut de 1.& Co11111UJ1&Ut6 
cit cost of Community crude oil supplies 
CI~--Kosten der Roholversorgung der Gemeinscha.ft 
Prix 
Price 36,08 $/bbl 
Preis 
Mois OC'l'OBRE 1990 
Month OCTOBm 1990 
Mona.t OK'l'OBER 1990 
Tous t1 nseignements concernant l 'abo. nnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All i. orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Ausk:u tuber den Bezug des 01-Bulletin erh&lten Sia unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 






X 1 j S. 
chaque semaine les prix hors droits et taxes l 1.& consow.tion en monnaies nationales. dollars et ecus -
le cotlt CAF mensuel communautaire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente awe consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaq_ue trimestre le coOt CAF trimestriel pour chaque It.at aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties a.nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH' cost for the Comnunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Dollar und 1Xnl, die 
monatlichen CU-Kosten der. Gemeinscha.ft (letzte verfugbare Daten). 
monatlic~ die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in nationa.ler Wabrung, Dollar und nru. 
Qua.rtal.swei3e die CIF-Kosten des Qu&rt&ls fur Jed.en Mitglied.sstaat (Zeitreihen). 
